



























































作、 2 各種ワークショッフ。の実施、 3 展覧会とイベントの実施、









( 1 ） 日本におけるアートとデザインの社会的活用の現状調査
本年は、 「3331 Arts ChiyodaJ （東京都） 、「軍艦鳥」（長崎県） 、
「瀬戸内国際芸術祭」 （香川県） の調査を実施した。 調査し
た 3 ヶ所はそれぞ、れ異なる切り口を持って社会と対峠している。
( 3331 Arts Chiyoda （東京都千代田区）（図 ！ ）
千代田区が廃校跡を活用し、アート活動の拠点として
2010 年 6 月にオープンした複合施設。 情報配信、展示機能、
イベントスペース、カフェ等、 アート周辺領域を内包している。







1974 年に閉山。以来、無人島であったが、 2009 年 4 月より上
陸が正式に解禁されると、全国より大勢の観光客が押し寄せ
ている。特定非営利活動法人「軍艦島を世界遺産にする会」
により上陸ツアーが行われており、最初の一年間で 75,000 , 」





③瀬戸内国際芸術祭 2010 （香川県）（図 3)
18 の固と地域から 75 組のアーテイスト・プロシ‘ェクトと 16
のイベントが参加した。 最終的に l 億円以上の黒字収支、来









2. 犬島以外の住所が香川県である。 3 実行委員長が香川県























「art project room ARTZONE」 （河原町三条下る） （ 図 5)











































図 I 333 l Arts Chiyoda 図5 日独交流展グループ展「MIT」 (ART ZONE) 
図2 軍艦烏 図6 日独交流ライブペイント（新風館）
図3 瀬戸内国際芸術祭（豊島） 図7 和束町ワークショップ
2010/4/ 会報紙r季刊』春号発行 2010/10/l l 北野商店街秋祭り子供華器演蕎WS
2010/4/24. 25 アトパザル＋ぬいぐるみ制作品アニメ ションWS（北野地峨） 20 1 0ハ口／10 l l 日独吏,Ii和束町スケッチ会
2010/4/27 今宮祭りぬいぐるみ制作WS（西陣地域） 2010/10/17 新風館日独交流ライブペイント＆嵐電日独主流会
2010/5/10 ~ 16 和束スケッチ展示（京都府庁） 2010/10/21 ~ 31 ドイツ若手作軍グループ展｛トランスポップギャラリー）
2010／町1 5 特別美術講座小田島等x大橋裕之 2010/l 0/25 影絵WS（テアト口）
2010/5/ 18~ 6/21 和束スケッチ展示（和束茶力フェ） 20 1 0ハ 0/30、 31 アートバザールMITハンブルグ＆アニメーション上映会
2010/6/5. 6 スケッチ会と茶摘み体験（和束町） 2010/ll /~ みんなの妖怪展（京橿電車内）
2010/6/27 カッパ作品展示（京都エコセンター） I 2010;11n1 秋の一般公開ぬいぐるみ制作WS（京都府庁）
2010/7/ 会報紙「季刊」夏号 I 2010;11 ;2s スケ、ノチ教室（京都府立植物園）
2010/8/7. 8 みんなの力ッパ展＆ぬいぐるみ力ッパ制作WS（日吉ダム光のアートイベント） I 2010;12;5 岡山県立大宇宇生との宜敷スケッチ会
2010/8/10 ~ 15 和束スケッチ作品展示（大阪リーガロイヤルホテル） 2010/12/l l 老人会の集いでバンド漢書会（旧西陣小学校）
2010/8/15 「みんなで妖怪を描こうJ夏休み子供ライブペイントイベントIN京福皿山駅 2010ハ 2/l l 特別美術講座龍伯俊男
2010/8/23 夏休み工作教室開催（南山城村、笠置、和束町の小学生を対象） 2010/l 2/l l ぬいぐるみ制作WS（京都環境7rスティパル）
2010/9/ 会報紙「季刊J秋号 2010ハ 2/29～l/l0 窟敷スケγチの展覧会（吉敷アイピースウエア）
2010/9/25 特別美術講座逆柱いみり（望月勝広） 201 l/l/ 会報紙『季刊J 冬号
2010/10/2 ~ 17 日独主流展ゲルブ展＇MIT』晶記意冊子発売 201 l /2/ 茶倉庫ギャラリー設置
2010/10/5 日独交流京福沿線スケッチ会 2011/3/2 ~ 7 ハンブルグの作家たちの和束スケッチ展（茶書庫ギャラリー）
2010/10/6 ~ 17 カルティベーションパートナーズグル プー展「ざわざわコレクションJ 201 l /3/ 和束ハンドブ‘ノク発売
図4 カルテイベー ション ・ パートナースの活動
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